





E L SISTEMA D E IWSTRÜCCION QUE D E B E S E -
G U I R S E E K E L CUERPO , COH l A ESPLICA-
CIOM DE LAS FORMACIOSE8 B E A' CUATRO 
Y LAS IlIEEREÍiTES CLASES DE CUADROS,. 
DESFILANDO EN COLUMNA , Y E N B A T A -
LLA v TANTO BECTOS COMO OBLICUOS, Y 
ALGUNAS OTRAS E V O L U C I O N E S -
P J S A E L USO D E LOS iEÍToi iSS G E F E S , O F I i -
C I A L E S y . SARGENTOS Y CABOS 
del Batallón Provincial de Segovia 
número 3 a de la Reserva^ 
ilN que es primer Gefe el Teniente Coronel 
Heimprejo en Orente : 
©ÍICXItA BE a, íüAJT HARÍA SS JPASO»» 
xm. 

5»« p e r j u i c i o de s u j e l a r n o s t s l r i i l a -
fnenle d lo p r e v e n i d o e n tos r eglatnt n l o s 
vigentes a c e r c a de l a i n s t r u r c i o n d d r e -
c l u t a , c o m p a ñ í a , b a t a l l ó n y de l ine f i , fie 
c o n s i d e r a d o conveniente p a r a l a m a s sn~ 
l i d » i n s t r u c c w n , s i m p l i f i c a r es ta lodo lo 
pos ib le , y a d i c i o n a r a l g u n o s n n n i t m e n l o s 
y evoluc iones que n o ees isten en e l l o s , 
c u y a u t i l i d a d , b r e v e d a d y so l idez o / r t c e n . 
v e n t a j a s , en mi e n t e n d e r , e s p e c i a l m e n t e 
¡ t i s f ü r m a c i ó n e s d t d c u a t r o , c u a d r a s 
rec tos y o b l i c u o s , en l a s d i f e r e n l e s f o r -
n i a c i o n c s , en que puede h a l l a r s e l a t r o p a 
gl , s e r c a r g a d a p o r l a c a b a l l e r í a , C o m q 
& objeto que m e p r o p o n g o en . este c u a - i 
d e r u e , es que los s e ñ o r e s gefes , o f i c ia les^ 
^ a r g e n t o s y cabost s i g a n u n s i s t e m a cor / i ' 
foletamente u n i f o r m e e n l a e s p l i c a c i o n , 
e j e c u c i ó n y r o c e s , todo lo m a s m e l ó d i c o 
ique s e a pos ib le , e n l a e s p l i c a c i o n he p r o -
nut a d o v a l e r m e de los t é r m i n o s , voces y 
m e d i o s m a s c o m p r e n s i v o s , y a u n , s i se 
q u i e r e , d e m a s i a d o n i m i o , c o n s i d e r a n d o 
tpit escr ibo h a s t a p a r a l a c l a s e de cabos 
y- a u n de s o l d a d o s que q u i e r a n a p l i c a r s e 
jx d e d i c a r s e á l a p r o f e s i ó n m i l i t a r ; pu.es 
que m i objeto no es l u c i r n i l a o r a t o r i a 
n i e l e s t i l o , t i n o h a c e r lo m a s f á c i l por-
sible l a c o m p r e n s i ó n d l a s c l a s e s i n f e r i ó - ' 
r e s , p a r a que p e n e t r á n d o s e bien d e l me* 
c a n i s m o , se c o n s i g a e n e l r e g i m i e n t o u n a 
i n s t r u c c i ó n s ó l i d a y lo m a s p e r f e c t a p a -
sible 
<_5_) 
MATERIAS QUE SE TRATAN IW ESTE 
OUADERHÜ. PJJ^ 
Defmkionea tácticas • 7 
Sistema que debe observarse para la 
insliuccion «3f r u i n tas, arreglán-
dose en nn todo á la esplicacion 
de lo prevenido en el reglamento 
vigente. . . • « < * • • . 10 
Eaplicacion del paso oblicuo • . . . . I'I 
Ejplicacion de la media vuelta mar-
chando . . . . t • . . . 1 % 
Esplicacion para salir del paso de 
frente, a) paso atrás y á la inversa 1 4 
Instrucción para el manejo del ar-
ma y suplemento. . »5 
Esplicacion de la revista de armas, a* 
Sistema metódico de la escuela -de 
batallón y su clasilicacion por 
lecciones a 4 
Esplicacion del movimiento de au-
ftenlar y dúminu i r el i rcnle Á 
fie firme . , ao 
( 6 ) 
Explicación de la doble contramarcha Z x 
Conlraraarcha en su propio terreno 34 
£splicacíoii para los distintos casos 
y modos de cerrar la columna en 
¡ masa ó- á mitad de distancia , so-
bre la compañía de la cabeza, del 
centro ó de la cola . . . . . . . . . . 36 
Esplicacion para tomar distancias 
por la cabeza , por el centro 6 
por la cola . . . . Í<j 
Esplicacion de las formaciones i cua-
tro de fondo y sus aplicaciones. . 4^ 
Esplicaciones para volver á formar 
á dos de lamió por la izquierda» 
por la derecha, ó por derecha é 
izquierda 5 o 
Esplicacion de los cuadros desívhndo 6a 
Esplicacion de los cuadros rectos y 
oblicuos en columna 79 
Señales particulares que ha de usar 
el regimiento con los toques de 
corneta para las clases y casos 
que ie espresan. . 86 
DEFINICIONES TÁCTICAS. 
TÁCTICA = Son los movímientoí conccr* 
t ados que hace una t ropa, para em-
plear mejor lo» medios que tiene pM» 
su defensa y ofensa del enemigo. 
FORMACIÓN = Es la disposición de los 
hombres según las reglas, de táctica. 
FILA m Es una continuación de hombrea 
unos al lado dt otros. 
HILERA = Es la continuación de hombree 
unos detras de otros. 
CAREZA DE HILERA = Son los soldados de 
primera fila con respecto de los de se» 
gunda. 
FRENTE = Es la línea anterior de una 
tropa de un costado á o t ro , ettandtf 
en batalla: también se puede decir del 
número de hombres de que se compo-
ne la formación. 
ALA , ó COSTADO a= Es el estreroo de de-
recha ó izquierda de una tropa, ya 
esté en batalla ó en columna* 
t u 
FLANCO » Es el la<io por derecha 8 ÍE-
qaíerída «le toda tropa formada. 
CEHTRO=ES la parte que ocupa el nne-
- ' id ío de una tropa. 
FONDO = Espresa A número de filas de 
i ^ue una tropa ó formación está com-
puetta: se dice esta'formación es á dos 
•ó tres de-fondo t cuando consta de dos 
6 tres "filas. 
MARCHA DIRECTA = Es la que 8« ejecuta 
para dirigirse de frente. 
MARCHA OBLICUA = Es la que se ejecuta 
sin mudar el frente, ganando terreno 
f ácia uno de los costados. 
E/E FIJO = Es el hombre ó costado de 
primera fila sobre que se ejecuta la 
t conversión á pie firme. 
EJE MOVÍL SBC ES el mismo hombre cuan-
do en la conversión sobre la marcha, 
describe un arco de círculo mayor ó 
menor. 
-CONTRAMARCHA =1 Es el movimiento pot 
el cual una tropa muda su frente donde 
tenia aates la espalda, conaervando el 
Í 9 > 
orden natnral de sus fila». 
ÍBNCAJOWAR = Es cuando al concluir UK* 
conversión una tropa que forma en l)a-
talla, el costado saliente entra á aline-
arse con el eje de la inmediata: tam-
bién se dice del reemplazo de pie que 
hace el hombre de segunda hilera con 
el de primera en la marcha de flanco» 
AuNBACitrN =Se entiende de lo» hombres 
colocados unos al lado de otros, en la 
prolongación de una misma l ínea, sin 
adelantar ni atrasar ninguna parte de 
su cuerpo. 
INTERVALO = Es el espacio que se halla 
entre los batallones de un regimiente 
formado en batalla. 
DJSTATVCTA = E* el espacio que hay en 
columna de tina división á otra. 
VANGU-ARDIA « Es el parage á qnc hace 
frente una tropa formada. 
RETAGUAHUIA = Es el parage á que da la 
c«palda la última fila. 
Evotucioü 3= Es el raovitniento por el 
que pasa una Uopa de un orden i 0«-
( « o ) 
t r o , con objeto de instruirla. 
MAMOBRAS = Son los mismos movimien-
tos ejecutados por un número consi-
derable de tropa y aplicados á los usos 
de la guerra ó simulacros de ella. 
S l S T M M J QUE D E B E OBSERVARSE 
p a r a l a i n s t r u c c i ó n de los r e c l u t a s , a r -
r e g l á n d o s e e n u n todo e n l a e s p l i c a c i o n á 
lo preven ido e n e l r e g l a m e n t o vigente, 
iNSTRUCCrON DE R E C L U T A SIN ARMAS. 
Posición' del recluta y pruebas de posi-
ción. 
£ n su lu^ar descanso. 
Aten as cion. 
Movimientos de cabeza á derecha é b 4 
quierda. 
Giros de pies á derecha é izquierda. 




Principios del paso regular*' 
( « > > 
Principios del paso oblicuo. 
Paso de costado ó lateral. 
Paso regular de i renU y redoblado*. 
Marcar el paso.. 
Cambiar el paso. 
Paso a t r á s . 
Volver á marchar de frente sin detener se», 
Marcha de flanco ó por hikeras. 
Conversiones de hileras.. 
Alineamientos. 
Conversiones á pie firme. 
Conversiones marchando.. 
Variaciones.. 
Marcha de hileras. 
Formar en línea. 
Formar por filas en batalla.. 
EsPLICACION DJ£L PASO OBLICUO. 
f o c e s de m a n d o , 
>•* Oblicuo á la derecha, ó á la izquierda 
a. Marchen. 
A la primera vot , el «oldado dará un 
cuarto de giro sobre el costado donde 
deba oblicuarse de modo qué quede peiv 
filado sobre este. 
Á s^unda VOTS , romperá la roarcba 
á su frente, procurando cubrir con au 
hombro derecho el iiquierdo del compa-
ñero que lleva á aquel flanco; y si el o-
hiícuo fuese á la kquierda, cubrirá con 
su bombro izquierdo ^1 derecho del que 
lleva á aquel costado. 
A la voz de a l t o deshará él medio giro 
y quedará á su frente. 
Si sobre la marcha se le mandase obli-
cuar sobre su flanco derecho ( á la vos 
previ-ntiva adelantará el bombro izquier-
do y á la ej cutiva seguirá la nueva d i -
rección baje los principios esplicados. 
Cuamio el grfe de instrucción quiera que 
vuelva á marebar de frente dará las vo -
ces de FRENTE MARCHES : á esta voz ade-
lan tará el soldado el bombro derecho y 
volverá á mar» liar de frente* 
£1 oblicuo á la izquierda se ejecutará 
hajo los mismos principios, pero por 
medios inversos, 
( # ) , 
Se temlr í particular cuidado que el COÍ-
tado opuesto al que se oblicua, no se ade-
lante, por ser el medio indispensable para 
quese conserve la alineación y que la l/nca 
de batalla marche perfectamente correcta. 
E s P L I C A C I O N DE l A MEDIA f t í í t T A 
MARCHANDO. 
Cuindo et soldado esté perlVclamenle 
instruido en el paso regular y redoblado,, 
se le hará dar la media vuelta luarrban-
do, que se ejecutará en cuatro tiempos 
con las voces y en la forma siguiente*. 
i.a Marcha en retirada 
i * * Marchen. 
La segunda voz se dará al ir á sentar 
el pie izquierdo en tierra , y ejecutará el 
soldado el primer tiempo que es sentar el 
pié en tierra y dar con el cuerpo un me-
dio giro sobre su,costado izquierdo: A l 
segundo sentará el pie derecho en dicho 
costado: A l tercero concluirá de dar el 
giro á retaguardia, sentando al mismo 
tiempo el pie izquierdo, j al cuar l» »a-
( « o 
c»rá con vívela el pie derecho i su frett-
te en Ja nueva dirrccion. 
Cuando el soldado esté perfectamente 
instruido en el nu-canismo de este movi-
luienlo, lo ('(ccutará consecutivo á la se-
gunda voz , pero siempre distinguiendo 
los cuatro tiempos. 
Si el instructor quiere que vuelva i 
marchar a vanguardia lo hará ejecutar 
como queda esplicado y con las voces 
siguientes. 
i . " Frente á vanguardia 
a.* Marchen. 
ESPLICACION T A B A SALIR DEI, PASO D * 
T R I A T E AL PASO ATRA ' s , V Á LA 
I K V E K S A . 
Sí estando el soldado marchando de 
frente se le quisiere hacer marchar á pa-
so a t rás sin detenerlo, sedarán las votes 
siguientes. 
i.a Paso atrás 
a / Marchen. 
A la sfgunda voz, que se dará indiatia» 
( ' 5 ) 
tamenle cuando uno de los pies vaya a 
sentarse en tierra, el soldado se detendrá 
un poco sobre aquel pie, cargando sobre 
i \ el peso del cuerpo, y con el otro rom-
perá la marcha acia atrás al compás y 
longitud señalada. Si en este estado se le 
Quiere hacer marchar de frente se darán 
las voces siguientes, 
i . ' De frente 
Marchen, 
A la segunda voz, que se dará coando 
uno de los dos pies vaya á sentar en tie-
' r a , se detendrá un poco sobre aquel pié 
como queda esplicado, y con el otro rom-
perá la marcha á su frente. 
INSTUCCION F A R A E L MANEJO D E L ARMA, 
Suplemento y cargas, con manifestación 
de las voces, movimientos que deben 
usarse para la instrucción y m»vi-
mientas en que deben quedar después 
de instruidos» 
Para que el recluí» se penetre bien 
del mecanismo del manejo de arma, U 
( « 6 ) 
«speriencia ha Ttpcbo conocer lo indispfn-
sable que es siibdividírlo en todos los lao-
vimientos posibles, y que estos después de 
espiieados y ejecutados por el gefe de ins-
trucción, se le baga al soldado irlos can-
tando con b r io , ejecutándolos al mismo 
tiempo , con loque se consigue, uo solo 
que se perfeccione en ellos,, sino que ad-
quiera una instrucción firme, y la cad«n-
cia que es indispensable para su iguala-
ción ; conseguida que sea su perfección, 
se k suprimirá los moviniientos adicio-
nales t quedando en los movimientos con 
que ha de seguir ejecutándolo t.los cuales 
deberá cantar hasta conseguir que esté, 
totalmente imprrgnado de ellos, en cuyo 
caso se le dirá marque entre s í , pero sin 
gr i tar , con lo que adquirirá la cadencia 
é igualación indispensable. Para que esto 
se consigi sin discrepancia por los irts-
truclores, se maniííestan á continuación 
los movimientos con que se ha de ver i f i -
car en la primera educación y los cuque 
debe quedar para lo sucesiva 
( ' 7 ) 
VOCES. 
Posición del brazo 
Pos.0" del arraa al hombro 
Afíanzen armas* . . . . 
A l hombro armas. -. . 
Descansen armas . . * 
su tusar descanso • 
Aten = cion. . . . . . . 
A l hombro armas . . . 
Armen bayoneta . « , . 
Presenten armas. . . . 
Ai hombro armas. . . 
A l brazo armas* . . . . 
En su lugar descanso . 
•^ 1 hombro armas , * . 
CUlen bayoneta . . . . . 
Al hombro armas . . . 
Bajen armas 
A! hombro armas • • . 
B 
& i a 














( «8 ) 
Descansen armas . . . . 
Suspendan armas 
Descansen armaa 
A I hombro armas • . . . 
Presenten armas . . . . 
Rompan filas • . 
N O T A . 
JSl s a l u d o con a r m a s t e n i é n d o l a s al 
t r a z o s e r á e c h a r l a s a l h o m b r o , y l l e v á n -
d o l a s t e r c i a d a s , d a r u n golpe c o n l a / n a -
no i z q u i e r d a sobre e l p o r t a - f u s i l , e j e c u -
t a n d o e n lo d e r n a s lo p r e v e n i d o e n l a s 
d i s t i n t a s c l a s e s de s a l u d o s ^ í . a s p r u e b a s 
d e v i g i l a n c i a e s t a n d o c o n e l a r m a a l b r a -
zo, se e j e c u t a r á d a n d o u n golpe con l a 
m a n o d e r e c h a Sfbre l a c u l a t a ; y e s t a n d o 
d e s c a n s a n d o sobre l o s a r m a s , se s o l t a r á 
e l f u s i l c o n l a m a n o d e r e c h a , y v o l v i é n -
d o l a se d a r á u n golpe sobre l a c a j a , c o -
l o c á n d o l a e n s e g u i d a en l a p o s i c i ó n dtf 
descansen. 
( ' 0 ) 
CARGA 
E N 01NCE VOCES. 
^revcrgause para cargar. 
Abran la cazoleta . . . , . 
Saque n el caí Uu ho . . . , 
Kon^ian el cartucho. . . 
Ceben 
Cierren la cazobtí). . . , 
í -a i tml io cñ el cañón. . , 
S.-<juen = la baqueta. . . 
Auqucn 
Baqueta en m lugar. . . 
A I hcnubro armas , . . . 




Fuego. . , . , 
Cier*en = fCj,0ifta 
A l korobrcgiiBas 
SUPLEMENTO. 
Aten =s cioit. • • . • 
Revista armas. . . . 
Gífe en revista. • . 
Inspección armas. . 
Cierren = cazoleta. 
Descansen armas. . 
r o e e s . 
Revista pasada armis. . 
Por el costado derecho., 
armen bayoneta. . • • 
I d . «mbainen bayonetn 
I d . baqjaeta en el canon. 
I d . baqueta en sn lu^ar. 
Armas i tierra al frente 
L vanten armas . 
A l hombro armas 
Cubran llaves. . . 
A l hombro armas 
Presenten armis. 




( a i ) 
Armas & la funerala. . 
Descansen armas. . . . 
Armas á tierra al trente 
Levanten ai mas . . 
Armas á la funerala 
Presenten armas. . 
A l hombro armas. 
A discreción armas 
A l Lcmbro armas. 
Dejcansen armas. . 
Tercien armas. . . , 
Presenten armas. . 
Tercien armas. . . . 
A l hombro armas. 
A l brazo armas. . 
A l hombro armas 
Tercien armas.. . 
Descansen ai mas. 







( " ) 
C A R G A A D I S C R E C I O N , 
y otes. Tiempos, 
Carguen ; . . . . 3o 
ESPLICACION n& L \ REVISTA DE ASMAS. 
Voces de mando. 
i . * Revista de armas. 
3 . * Gefe en revista. 
3. *-Inspección armas. 
4. a Cierren cmoleta. 
5. a Descansen armas. 
f».a Revista pasada armas» 
A la primera vos gira el soldado sobre 
su cosiailo derecho, introduce la bayoneta 
en el caftán, saca la biqneta y la i n t r o -
ducirá hasta la mitad en el c i i l m , en cu-
ya posición aguarda al costado derecho 
para dejarla caer y cuidrarse i su frente 
con igualdad. 
A la seguri.la voz de m a n i ó , levanta el 
fusil con la mino derecha, lo recib'.; con 
U ¡«juieria apiyaulo el ded^ p ^ u e u ) 
( > 3 ) 
•obre el muelle del rastrillo, y á la aliara 
de la barba; con la mano derecha abre 
la cazoleta, y baja esta á su costado. 
Á la tercera VOÍ preventiva de I n s p e c ' 
t-'ion, agarrará el fusil por la garganta 
con la roano derccba, y á la de a r m a s 
soltará el fusil con la mano izquierda, tá 
cual lo recibirá, después de inclinado so-
bre su costado izquierdo, por debajo de 
la primera abrazadera, dando on peque-
ño golpe. 
En la cuarta, á la voz de Cierren se 
enderezará el fusil, colorándolo en la po-
sición que se ha esplicado anteriormente, 
i la altura de la barba, y la mano dere-
a se colocará encima de la cazoleta ; A 
Ja vos de c a z o l e t a , se cierra esta con la 
mano derecha , la cual baja con rapidés 
a su costado. 
A la quinta vos se descansa sobre. las 
armas. 
A la sesfa gira el soldado sobre su cos-
tado derecho, introduce la baqueta en Su 
^"gar, y hace lo mismo con la bayoneU, 
(»4) 
observando al costado derecho para eje-
cutarlo todo con suma igualdad. 
ESCUELA BS COMPASÍAS. 
En la escuela de compañías se seguirá 
en un todo el orden de lecciones y espli-
cacion de la táctica. 
ESCUELA DE BATALLÓN. 
Sistema metódico que debe seguirse en 
l a instrucción de bata l lón, dividido por 
lecciones. 
1.a Lección. 
i * Establecer gulas generales y par-
ticulares y alinear el bata l lón. 
a.0 Tomar distancia de filas. 
3.° Manejo de armas, y suplemento. 
4 ° Cerrar las distancias. 
5. ° Carga apresurada y á discreción. 
6. ° Fuegos de batallón, de compañía! 
de mitades y graneado á vanguardia y re-
taguardia. 
lurnni 
( » 5 ) 
2 * Lección. 
Por mitades i 1« derecha en co-
Formar en batalla & la izquierda. 
3.° Por mitades á la izquierda en co-
lumna. 
4 ° Batalla á la derecha. 
5. ° Por mitades á retaguardia á la 
derecha en columna. 
6. ° Batalla á ta izquierda; 
7.0 Por mitades á retaguardia á la 
izquierda en columna. 
8.° Batalla i la derecha. 
9.0 Marchar largo tiempo en colum-
na al compás regular y ejecutar las va-
riaciones y conversiones. 
1 0 . Aumentar y disminuir las mita-
des sobre las marchas. 
1 1 . Aumentar y disminuir las mita-
des á pie firme, estando la columna de-
tenida 
1 1 . Ejecutar la doble contramarcha, 
con distancia» enteras. 
( 
1 3 . Estando marchando la columna, 
hacer pasar hileras á retagnanlh, y vo l -
verlas á hacer entrar en linea. 
14. Tomar el paso de viaje y formar 
la columna de camino, disminuir en ella 
y aumentar las mitades ; mandar hacer 
pasar hileras á retaguardia y volverlas i 
hacer entrar en linea. 
t 5 . Formar algunas veces por el or~ 
den inverso en batalla. 
3.a Lección. 
1.0 Estando en columna , f o rmar l a 
batalla á su frente. 
3 .0 Estando en columna , formar la 
batalla con el frente á retaguardia. 
3. ° Formar en batalla por retaguar-
dia de la primera división sobre la de-
recha , ó sobre la izipiierda. 
4. ° Marchar de hileras por la dere-
cha ó izquierda y ejecutar las conversio-
nes de hileras. 
. 5 ° Marchando por hileras , por la 
derecha ó por la izquierda, formar las 
( > 7 ) 
mitades ó compañías en linea. 
G.0 Formar por filas en batalla por 
derecha 6 izquierda. 
7.0 Suponiendo que la columna llega 
por delante ó por detrás de la linea de ba-
talla, prolongarla sobre esta formando en 
batalla por derecha á ¡zjuierda ejecutan-
do las evoluciones de das movimientos. < 
8.° Cambiar de frente á vanguardia ó 
retaguardia sobre el costado derecho ó ÍB-
quierdo, perpendicular ú oblicuamente. 
«j.0 Cambiar de frente sobre el cen-
tro adelantando el ala derecha ó izquier-
da, perpendicular ú oblicuamente; 
4.a Lección. 
Todos los pliegues ó despliegues de es-
t** columnas cerradas, se ejecutarán do-
blando el fondo. 
Í.0 Plegar la columna cerrada por 
conajnuíis ó raitadís sobre loj Hincos ó 
sobre el centro con la derecha ó izquier-
da por cabera. 
3' Cambiar de dirección en masa 
( 
por el flanco derecho ó izquierdo. 
3. ° Ejecutar la contramarcha doLle. 
4. ° IVIarchar en columna cerrada. 
SÉ Tomar distancias por la cabiza, 
por el centro 6 por la cola, y cenarla 
por lo* mismos medios. 
6.° Estrechar á distancias de cuarta; 
cambiar de dirección ; cerrarla en masa; 
detenerla; y aumentar el frente por m i -
tades á pié firme. 
7.0 Desplegar en batalla sebre la 
compañía de vanguardia r de retaguardia 
6 del centro. 
8. ° Des^Iejíar en batalla peimane-
ciendo la base sobre su mismo terreno. 
9. ° Formar la columna de ataque y 
desplegarla. 
f>.K Lección. 
i.0 Marchar en batalla de frente y 
en retirada. 
a.0 Marchar en batalla oblicuamente. 
3 . ° Cambiar de dirección en batalla; 
4.0 Paso de las líneas , como primera 
y segunda linea. 
( » 9 ) 
5. ° Pasar las desfiladeros en retirada. 
6. ° Marchando en batalla , paso de 
oUstáculo. 
7.0 Hicer tocar ladina y volver á ha-
cer reunir el bat i l lon rajiiil un ;nte. 
E s P L l C A C I O f D E L HTjri.VIEÍTTO 
de a u r i t ' . n t a r y d i s m i n u í ' ' e l f r e n t e ti p i é 
firme, e n t o d a c l a s e d ¿ c o l u m n a s . 
Foces de m a n d a . 
i.a P i r mitades á pié firruí, aumen-
tar el frente 
a.' Marchen. 
A la pr i raíra voz, lo i guias derechos 
* izquierdos de las p r im í r a s mitades, g i -
ran i derech» é izquierda y se colocan 
uno en frente de o t ro , apoyando en la 
primera y dltinaa hilera de la primera 
^litad para servir de base al atineamien> 
to de la segunda. Lis comindantes de las 
'egundas mitades m i m U r á n á la» sayas 
girar i la i z j a i i r i a , preparan!:) aii el 
mavimiento. 
( 3o ) 
. A la segunda voz, romperán todas las 
segundas mitades la marcha, quedándose 
el comandante de ella á la altura de la 
primera hilera de la primera mitad, para 
ver desfilar la snya; y en cnanto esta ha-
ya rebasado dará las voces siguientes. 
i.a A l to , 
a.* Frente. 
S.' ^ Guia á la derecha = Marchen. 
A la segunda vox los soldados giran á 
su derecha, á la tercera siguen marchan-
do de Trente, y el guia izquierdo sáldtá 
rapidsmente á alinearse con los guias de 
la primera mitad para establecer la | »M 
¿el alineamiento. £1 comandante de la 
mitad detendrá á esta antes de llegar á 
encajonarse con Ja primera y la llamará 
«I «lineamiento por las voces y medios 
r u é está enseñado. El comandante del 
latal lon , cuando baya visto concluida la 
evolución dará la voz 
Guias> á sus puestos. 
. Si estubiese la columna con la izquier-
da encabeza se ejecutará bajo les luJimos 
( X ) 
principios, pero por medios inversos; eje-
cutando las segundas mitades lo preveni-
do para las primeras, y las primeras lo 
prevenido para las segundas. 
Para deshacer este movimiento se da-
rán la* voces siguientes. 
i v Por miladeí á pié í i rme , á dismi-
nuir el frente 
3.a Marchen, 
A la primera voz, el guia izquierdo de 
la segunda mitad pasará rápidamente á 
marcar el punto donde antes se hallaba 
esta , cubriendo esactamente á el guia de 
la derecha de la suya , y el comandante 
mandará i esta girar á la derecha y des-
cabezar á retaguardia. 
A la segunda voz, el guia derecho de la 
Spgunda mitad conducirá la suya á buscar 
* l guia izquierdo conduciéndola por de-
^fas de ¿1 perpendicularmente al punto 
que antes ocupaba , y el comandante de la 
^ i t a d se quedará al lado del guia, y en 
Cuanto haya visto que aquella ha rebasa-
do la manda rá hacer al to, dar frente,, 
( > • ) 
alineándola con las voces y medios sríla-
lados. El guia izquierdo de la primera mi -
tad, en cuanto haya visto ha quedado des-
embarazado su puesto se colocará en él. 
Por los mismos principios^ pero por 
los medios inversos se ejecutará esta evo-
lución, si la columna estuviese con la iz~ 
quiérela en cabeza , sirviendo para las se-
gundas mitades lo esplícado para las p r i -
meras , y para las primeras lo espücado 
para las segundas. 
E S P L J C A C I O N D E L A DOBLE CONTRAMARCIIX 
en t o d a c l a s e de c u l u m n a s * 
Woccs de m a n d o , 
i .& Doble contramarcha 
a.' Marchen. 
A la primera voz., los guias derecho» 
p izquierdos darán media vuelta á la iz-
quierda: los comandantes de las primeras 
mitades mandarán á las suyas girar á la 
derecha, descabezar á retaguardia, y los 
de las segundas mitades mandarán girar 
( 3 3 ) 
i U izquierda y descabezar también á rt« 
taguar^ia. 
A la segunda voz todas las mitades rom-
perán la marcha , pasando las primeras 
mitades por delante del pecho del guia de 
la derecha y contramarchando por sn es-
palda; y las segurólas mitades por delan-
te del pecho de su guia izquierdo, en cu-
yo pnnto se detendrán los comandantes, 
dejando desfilar su mitad, por cuanto por 
aquel punto que se convierte en derecha 
debe ser el alineamiento : los comandan-
tes de las primeras mitades acompañarán 
a^s suyas hasta Itfgar á su guia izquierdo, 
que debe resnllar derecho: todos manda-
rán hacer alto á sus mitades y las a l i -
nearán por la derecin : verificado que sea 
^*rán la voz dt Firmes. A esta voz lot 
Ruias SP. cambiarán por delante dtf la p r i -
mera fila con la mayor rapiiiée. 
Aun cuando la columna esluviese con 
ía izquierda en cabeza , esta evolución se 
ejecuta siempre bajo los mismos pr inci-
B'0» y cu la misma forma q«c queda tt-
C 
( 34 ) 
pl ic tdo, con la sola diferencia, qne como 
entonces queda en su orden natural , el 
alineamiento es por la izquierda y los co-
mandantes de las segundas mitades tienen 
que acompañarlas , como lo hacen ahora 
los de las primeras; y los de las primeras 
tienen que quedarse al lado del ^uia, co-
mo lo ejecutan ahora los de las segundas. 
Cot iTRANAnCHA JSTf SU PROPIO TURRPÍfO: 
Cuando un batallón formado en colnm-
na con distancia dr mitades ó compañías 
quisiere contramarchar en su propio te-
rreno con ohjelo de cambiar su marcha 
en dirección opuesta ó á retaguardia , el 
gefe de instrucción colocará un guia en el 
centro mismo de la compañía de grana-
deros, tocando el brazo derecho del guia 
•1 comandante de la segunda mitad, se co-
locará otro guia á retaguardia de la com-
pailfa de cazadores en la fila esteríor cu-
briendo el flanco derecho del guia á la 
e«pald* del áUUao hombre de 1» primer» 
( 3 5 ) 
milad de cazadores i colocados ya los do» 
guias, el gefe del batallón dará las voces: 
i.* Batallón 
a.' Contramarclia e i su propio terrena 
3. ' Segundas mitades fi-eula á reta-
guardia. 
Los comandantes respectivos de las sa-
yas darán la voz de r n e d í a v u e l t a d ¡ a i s -
q u i e r d a conservando sus omnio* puntos: 
á la voz de m a r c h e t t todas las ruilade» 
rompfirán la raartha , las pninrras á la 
izquierda y las segundas lo misrao , para 
'lúe de osle modo sea la contramarcha en 
su propio terreno, variando de dirección 
las mitades al llegar á los guias estable-
cidos, y cuando la segunda mitad de gra-
naderos llegue al guia que se colocó i re-
taguardia mandará variar de dirección á 
*« mitad , y la primera de granaderos al 
''••gar al mismo guia izquierdo ó peón es-
tablecido, marcará el paso; y cuando la 
segunda milad de granaderos ocupe t i 
luisruo sitio que dejó la primera de caza-
dore», el gefe de instrucción dará U voa 
St Columna alto: s^ifundis m i t a d e s / r e n -
te d retaguardia. A esta voe, los coman-
dantes de ellas m m á a r á n <lar media vuel-
ta jr se colocarán en el centro de la snyí, 
alineándose con el último Inmbre de la 
primera mitad de su compañía , rectifi-
cando el alineamiento de la suya ; y ve-
rificado esto dará el g f^e la voz Guias d 
sus puestos. 
La misma práctica se observará estan-
do el batallón formado á distancias en-
teras. 
E s p L I C iCIt>S PARA LOS DISTINTOS CASOS 
y modos de c c r a r l a c o h i m n i en m t s a 
ó d mitad de d i s t a n c i a , snb''e l a c o m p s i -
nía de la cab:za, u n í l a s d e l c e n t r o 
ó de la cola , suponiéndola f a r m a d J , por 
compañías. 
PAia t in . CASO. 
yaces de mando* 
i . * Gt:rraF en masa $obre U compa-
ñía de granadero* 
( 3 7 ) 
a.a Marchen. 
Esta evolución se ejecutari conforme 
está prevenido en 1« táctica» 
SBCUBDO CASO. 
Voces de mando. 
i.* Cerrar en masa sobre la cuarta 
compañía 
a. Marclien» 
A la primera voz la compañía de base 
permanece (irme, y todos los cípilane» 
de las compsñias que están á vanguardia 
de la base mandarán á las suyas respec-
tivas dar media vuelta á la izquierda, < o-
locándose al costado del guia izquierdo. 
A la segunda voz, Us compsniías que 
eslán á vanguardia y retaguardia r i u -
prondeián su m a n l i u , las de vanguardia 
en cuanto lltgan á la distancia en que 
deben qmdar se colocan al lado del guia, 
mandando hacer alto, lo alinean y man-
dan dar media vuelta á la izquierda á la 
compañía y la alinean con este, queque-
( M ) 
ákrí con el frente á retaguardia. 
ÍM-ÍS compañías de retaguardia de la ba-
je ejecutan el movimiento como está pre-
venido en el primer caso. Concluida que 
sea la evolución, el comandante del ba-
tallón dará la voz siguiente. 
Guias frente, 
-Á esta vox, los guias que quedaron 
con el frente á retaguardia dan media 
vuelta á la úijuíerda. 
T E R C E R CASO. 
Voces de mando* 
i . * Cerrar en masa sobre la compa-
ñía de cazadores 
a. Marchen. 
A la primera vos la compaííía de base 
permanece firme, y los capitanes de las 
demás que se batían á vanguardia las 
mandarán dar media vuelta á la izquter-
da, colocándose al costado del guia. 
Á la segunda voz todos emprenden la 
marcha, 7 conforme van llegando á la 
( 39 ) 
distancia que Aehtn quedar, mandan bt* 
cer a l to , alinean su guia y hacen der 
inedia vuelta á la izquierda, llamando en 
seguida al alineamiento bajo los p r i n c i -
pios enseñados í los guias quedan con el 
frente á retaguardia hasta que el coman-
dan le del batallón dé la voz siguiente: 
Guias frente, 
E S F L I C A C J O N FAHA TOMJñ DISTANCIA 
por la cabeidi por ti centro , ó por l a 
vola , una columna por compañías cer-* 
rmda en masa. 
PRtMRH CASO. 
Kor.es de mando, 
1/ A -tomar la distancia de compa-
ñías sobre la de granadero* 
a.a Marchen. 
A la primera voz la compañía de base 
permanece firme, los comandantes de las 
demás las mandarán dar media vuelta á 
la izquierda , colocándose al costado del 
guia úquierdo* 
( 4 o ) 
A la segunda voz romperán todos la 
marcha: los comandantes de compañía, 
coniorme vean han tomado la distancia, 
mandarán hacer alto y dar media vuelta 
á la izquierda , establecerán correctamen-
te el guia y l lamarán al alineamiento, 
dando la voz de Firmes y pasando en se-
guida á colocarse en frente del centro de 
Ja suya. 
SBGUHDO CASO. 
flores de mando, 
i.a A tomar la distancia de compa-
ñías sobre la cuarta 
a.* Marchen. 
A la prinjera voz la compañía de base 
permanece f i r m e , las que están á van-
guardia de rsla se lea adviertr por sus co-
mandantes deben marchar á su frente, 
pasando este á colocarse ai lado de su guia 
izquierdo. Las que rstan á retagnardia de 
la base, darán media vuelta ' i la ítquier-
da á la >oz de sus conaadautei, loa que 
( 4« ) 
•>» Sfguída pasarán á colocarse al lado de 
•U guia izquierdo. 
A la segunda voz romperán todos la 
Carcha, y en cnanto lleguen á la distan-
eia los comandantes de las compañías de 
vanguardia mandarán hacer alto y colo-
carán el guia Izquierdo con el frente á 
retagnardia alineado perfectamente con 
el de base y l lamarán al alineamiento, 
quedando en esta forma los guias. Los co-
mandantes de las (ompaíuas de rela^uar-
dia , observarán lo prevenido y esplicado 
^n el primer caso. Comluida que sea es-
evolución, los comandante» de bala-
ron darán la voz siguiente: 
Guias frente. 
TEUCHR CASO. 
F'tircs de mando. 
».* A tomar la distancia de compa-
r a s sobre la de cazadores 
a." Marchen. 
A la primera voz los comandantes de 
< 4» ) 
ellas adver t i rán deben marchar i m 
trente y se s i tuarán al cojtatlo de su guia 
itqnierdo. 
Á la segunda voz romperán todos ]a 
marcha, y conforme vayan tomando las 
distancias colocarán su guia izquierdo 
con el frente á retaguardia y al inearán 
su compañíat colocándose en seguida al 
frente de ella , y el guia permanecerá en 
esta forma hasta la voz del comandante 
d t l batallón de 
Guias frente. 
Si la calumna estuviese con izqnierdr 
en cabeza, se ejrcolará en la misma for-
ma pero inversamente, bajo cuyos p r i n -
cipios se hará cuando la columna está 
formada por mitades. 
El primero y segundo comandantes, 
ayudante y sub-ayudante , vigilarán (jní 
los movimientos se hagan con precisión, 
que los guias no pierdan su dirección, y 
que las distancias de las divitiones que-
den esáctai. 
i i * ) 
E S F I I C A C J O N D E LAS rOAMACIOlfMS 
á cuatro de fondo y sus aplicaciones. 
Una compañía 6 batallón podrá desfí-
6 permanecer i pié firme á cuatro de 
fondo, por derecha é izquierda del mjdo 
•"Suienle. 
Poces de mando. 
i * . FUHCO derecho (ó itquicrdo) do-
blando 
a.1 Á la derecha ( ó izquierda). 
PRIMKK CASO. 
Se ejecutará en cuatro tiempo»: m H 
Primero la segunda fila marchará eon 
paso atrás pie y medio : al segundo ara-
filas g i rarán á la derecha: al tercero 
hombres pares darán un paso de cos-
tado á su derecha, y al cuarto esto» mis-
mos darán un paso de frente, encajonán-
dose el hombre par de primera entre loa 
"Upare» de i . " y a.a fila, y el par de a. 
¿ la derecha del impar de la mismp» 
( U ) 
SEGUNDO CASO» 
Se e jmi ta rá en cuatro tiempos: prinií ' 
ro la segunda fila t omará la distancia 
al segundo seguirá á la izquierda: al ter 
cero las hileras impares darán un pas0 
de costado á la izquierda: al cuarto dar^, 
un paso de frente encajonándose el hon>' 
bre impar de primera entre el par ¿c 
primera y segunda , y el impar de según' 
da fita al costado izquierdo del impar ¿e 
la misma. Despuis que sepan el mecanis' 
mo , á la voz preventiva se tomará 1* 
distancia por la segunda fila, y á la eje 
culiva se harán los di mas movimientos* 
En esta íb ima se seguirá manhand" 
por hileras, y cuando se quiera dcsliflcei" 
y que vuelvan á su formación de batalla 
á dos, se darán las veces siguientes: 
Faces de m a n d o , 
1.a Alto, 
a.* Frente. 
A la primera vos se ha rá alto: i ^ 
( 4 5 ) 
s?g«nda se ejecutará en cuatro lierapo«: 
6,1 el primero se girará á la iii']uicrda, en 
*" ««mináo lo* hombres pares ciaráo un 
^*so de cost.i.io á la isqüi 'rda , en el ler-
Cero daráíi un paso á su f íenle encajo-
^ndose en sus filas^ y al cuarto la se-
S'lnda fila se «n i ra á la primera. 
Si el desfile friese por la izquierda , se 
Reculará bajo los mismos principios, pc-
^ por los medios inversos. 
FORMAR A CUATRO DX FO.VDO 
para permanecer d pié firme. 
Voces de mando. 
I * Á doblar el fondo 
a * Marchen. 
ejecutará en tres tiempos : en el 
^ 'oiero la secunda fila tomará la distan-
'*» al segunlo los hombre» pires darán 
^ paso a t r á s , al tercero darán un paso 
. 4,1 costado derecho , encajonánios« el 
Ql3ibre par de primera fila entre los ira-
P*rés de primera y segunda y el hombre 
( 4 6 ) 
par He segunda detrás del impar de h 
misma, conservando todoscl mismo frente. 
Para deshacer este movimiento se da -
rán las voces siguientes. 
yoces de mand; 
i .* A disminuir el fondo 
a." Marchen. 
En tres tiempos: en el primero lo» 
hombres pares darán un paso de costado 
á la izquierda , al srgundo darán ano á f 
frente y se encajonarán en su fila, y al 
tercero la segunda fila se unirá á la p r i ' 
mera. 
E s T I I C A C J O t f D E LA FOBMACIOK 
de « cuatro de f o n d o p r e p a r a t h o p a f d 
l e s t u a d r o s . 
Una compañ/a ó batallón podrá l'or" 
toar á cuatro de fondo por la derecha» 
par la ixjqierda ó por «1 centro. 
( 4 7 > 
P R I M E R CASO. 
F 'oc t s de m a n d o , 
i .* Por la derecha á formar i cua tro 
fondo. 
a.a Flanco derecho doblando, 
3.' Paso redoblado aa Marchen. 
A la sp^unda voz se ejecutará lo espli-
cado paia el flanco derecho doblando, pe-
ro la primera hilera quedará firme á su 
frente, ejecutando esta y la segunda h i -
lera lo prevenido para pcimanecer do~ 
á pié firme: á la tercera y coart i 
v0z ¡ti pondrán en movimiento todas las 
^''eras, y conforme vayan entrando sobre 
'a que tienen delante, darán frente y se 
A n e a r á n uniéndose por la derecha. Para 
l'^e el alineamiento sea correcto, el ca-
l'itan Av la compañía cuidará que el guia 
^e la izquierda , á la primera voa se colo-
I^P, apoyando el braao derecho en la «1-
*'Btíiá hilera de la primera mitad ; si solo 
^ese una mitad , el guia ¡Equiordo de ella 
•*ldrá á apoyarse sobre la áltima hilera 
la primera cuarta. 
( 4» ) 
SEGUNDO CASO. 
Poces de mando, 
i * Por la úqaterda á formar á c a l ' 
t ro de fondo 
a.fc Flanco iiqnierdo doblando 
3.11 Paso redoblado = Marchen. 
Se verificará del mismo modo pero por 
medios inversos. En ambos casos T el guia 
de la derecha dará frente al de la izrjuier-
d«. 
T E R C E R CASO. 
Poces de mando. 
i.a Por el centro á formar á cuatro 
de fondo, 
a.* Flanco derecho é izquierdo do-
b]andot 
3.* Paso redoblado = Marchen. 
Se colocarán dos peones apoyados so-
bre la primera hilera de la segunda cuar-
ta de la primera mitad, y últ ima de la 
primera cuarta de la segunda mitad para 
que sirva de base de alineamiento , y el 
( f e ) 
movimiento se verificará bajo los mismo* 
principios, girando la primera mitad á la 
izquierda y la segunda á la derecha, per-
maneciendo firmes la última hilera de la 
primera mitad y la primera de la segunda. 
ÜSPLICACWN PARA FORMAR UN BATJÍLOíf 
á c u a t r o de f o n d o p o r l a d e r e c h a , p o r 
l a i z q u i e r d a ó p o r e l c e n t r o , 
y w e s de m a n d o * 
i .1 Ba ta l lón , por la derecha á for-
mar á cuatro de fondo 
a.8 Flanco derecho doblando, 
3.* Paso redoblado = Marchen. 
El batallón lo verificará del mismo 
modo y bajo los mismos principios que s« 
^an esplicado para una compañía, COK 
>olo la diferencia, que anticipadamente 
el segundo comandante ó ayudante colo-
Ca«a dos peones sobre la primera mitad 
'poyando en la primera y última hilera, 
entonen el comandante dará las voces 
•'giiente*. 
fe 
( 5o ) 
Cuías izquierdos ( ó derechos) i cu-
brirse á distancia de mitad. 
Cuando el repliegue sea sobre la ír-
quierda, los peones se colocarán en la 
segunda mitad de cazadores, y si fuere 
sobre el centro, se colocan apoyando en 
la primera bilera de la segunda coarta de 
la segunda mitad de la tercera compañía 
y en la última hilera de la primera cuar 
ta de la primera mitad de,la cuarta com-
pañ ía : en lo demás todo es esactamente 
igual i lo esplicado para una compañía* 
ESPucACIÓN P J R A roirsn A FOHMATÍ 
d dos de f o n d o , p o r l a i z q u i e r d a , por 
la derecha t ó p o r d e r e c h a é i z q u i e r d a 
de u n a c o m p a ñ í a , 
P R I M E R CASO. 
Voces de m a n d o . 
i * Por la izquierda á formar á do» 
fondo, 
%* k la izquierda, 
Paso redoblado m MartbeBt 
. ( 5. ) 
A la primera voz se colocará el goi* 
izquierdo de la primera mitad apoyando 
sobre la última hilera de la compañía, 
dando frente al derecho que habrá gira-
do á su izquierda, y colocándose tocando 
con su codo izquierdo la primera hilera. 
£ l guia izquierdo de la stgunda mitad, 
conducido por el comandante de esta , se 
cubrirá con los guias de la primera á 
distancia igual al Trente de su mitad. 
A la segunda voz, todos escepto la p r i -
Uera hilera de la deitcha, que se man-
tendrá (irme, girarán á la izqu¡eida« 
A la tercera voz, todos rcmperán el 
Movimiento romo si se desphgase la gue-
r r i l l a por el flanco; y asi que cí»da hile-
ra sea avisada por la que está detras, ha« 
rá alto, írente, y se alineará por la deie-
cha , estrechando la stgunda fila su dís— 
^ncia . La última hilera seguirá mar-
chando hasta llegar al guia de la izquier^ 
••a, sobre el que se. a l ineará , cuidando el 
capitan y c] comandante de Ja segunda 
Mitad de rectificar el ahueainiefito sobre 
( 5a ) 
los guias, y estos permanecerán firme» tn 
estas evoluciones hasta la voz de 
Guias á sus puestos. 
SEGUNBO CASO. 
Foces de mando. 
%* Por la derecha á formar á dos de 
fondo, 
a.' A la derecha^ 
3.* Paso redoblado = Marchen. 
A la segunda VOÍ , todos menos la pr i -
mera hilera do la izquierda, girarán á h 
derecha, y se observarán los mismo pr in-
cipios, pero inversamente; es decir que 
los guias derechos ejtícutaran lo preveni-
do para los izquierdos , conducidos por el 
comandante de la segunda mitad qu^ vol-
verá á su puesto, después de rorregido el 
alineamiento, á la voz de Guias d sus 
puestos: El capitán dir igirá el alinea-
miento general de la compañía sobre la 
primera hilera de la izquierda, que como 
v» ha dicho se man tendrá ürrae. 
( 5 3 ) 
TERCER CASO. 
troces de mando* 
i . * Por dereclia é izquierda á formar 
á doí de fondo, 
a.* A derecha é izquierda, 
3." Paso redoblado = Marchen. 
A la prirncra voz se colocará el guia 
dcnclio de la se^wnda mitad apoyando so-
bre la última hilera du )a primara, que 
permanreerá firme : los guias dfrecho é 
izquierdo «le la compaitía , conducidos por 
el «apila» y eomni^ante «le la segunda 
mitad se r i ibr irén con dídio guia á la 
distíincia del fie»«ie de las suya» respec-
tivas. 
A la segunda voz, (©«los escepto la úl-
tima hilera de la primera mitad, g i ra-
rán á derecha é izíjuierda. 
A la tercera voz, romperán la marcha 
y ejecutarán el movimiento bajo lo» pr iu-
cípios que caían tsplicados» 
( 5 4 ) 
K s P l í C A C l o a PARA VESPLEGAB. 
ú dos de fondo , un batallón que se ha-
lla formado á cuatro ^  por la derecha, 
por la izquierda ó por el centro • 
• PRIMER CASO. 
F'octs de mando. 
»i* BuaDon, por la izquierda i for-
mar á dos de fondo, 
a," Guias izquierdos = á cabrirae, 
3. * A la izquierda, 
4. a Paso redoblado a» Marchen. 
A la secunda voz, se establecerá el guia 
derecho del batallón, apoyando en la p r i -
mera hilera de la compañía de granade-
ros, que permanecerá firme: el guia ge-
neral de la derecha apoyando en la ú l t i -
ma hilera de la compañía de granaderos 
dando frente al derecho. Todos ios guias 
izquierdos de las mitades se cubri rán con 
estos dos, tomando ia distancia del frente 
que deben ocupar desdobladas ó A dos de 
tbndo: JC rectificará el alineamiento de 
( 55 ) 
los guus por el spgundo comandante y 
«yudanle ó sub-ayudanie, procurando 
e»los úllimos que los guias tomen con e-
sactíiud las distancias. 
A la tercera voz todo el ba ta l lón , e í -
c?plo la primera hilera de la compañía 
de granaderos , desfilarán por el flanco 
izquierdo, y los comandantes de las com-
pañías y mitades se colocarán al costado 
izquierdo. 
A la cuarta voz te verificará el mov i -
miento, deteniéndose la últ ima hilera de 
cada mitad frente de su guia, cuidando 
del alineamiento por el costado derecho 
los espresados comandantes de mitad : con-
t'uido que s.-a el movimiento y bien al i -
fteado el batallón , dará el comandante 
él la voz siguiente: 
Guias i sus puestos. 
A esta voz, los guias se rest i tuirán i 
' t a puesto en el orden de batalla» 
( 5 6 ) 
SEGUNDO CASO. 
Foces de mando, 
i . Ba ta l lón , por la derecha á for-
mar á dos de fondo, 
a.' Guia* derechos = á cubrirse, 
3. A la derecha, 
4' Paso redoblado = Marchen. 
Este movimiento se ejecutará bajo los 
mismos principias y mecanismo que que-
da esplicaJo, pero inversamente, perma-
neciendo firme la última hilera de caza-
dores y colocándose de peones de base el 
guia izquierdo de esta compañfa y el guia 
general de la izquierda, y efectuando los 
guias derechos lo prevenido para los iz-
quierdos ; rectiticando el alineamiento 
los comandantes de mitades por el cos-
tado izquierdo. 
Concluido que sea el movimiento *e 
dará la vos 
Guias'a JUS puestos. 
( 57 ) 
TERCETt CASO. 
V o c e s de m a n d o , 
i . * Ba ta l lón , por derecha i izquier-
da á formar á dos de fondo, 
l , * Guias dereclios i. izquierdos = á 
cubrirse, 
3. * A derecha é izquierda, 
4. a Paso redoblado = Marchen. 
A la primera voz se establecerán dos 
peones, uno apoyando en la primera h i -
lera de la segunda mitad de la tercera 
compañía y el otro en la última hilera 
de la primera mitad de la cuarta. 
Á la siguuda voz, los guias derechos 
del medio batallón de la derecba, y los 
izquierdos del medio batallón de la iz-
quierda, saldrán á tomar la distancia de 
mitades y se rectificará el alineamiento. 
A la tercera voz, girará á la derecha 
^ medio batallón de la derecba y á la iz-
quierda el medio batallón de la i tquier-
d* , escepto la última hilera de la segun-
mitad de la tercera compañía , qae 
permanecerá firme. 
( 5 8 ) 
Los comandantes de mitades dirigirán 
las suyas y rectificarán el alineamiento, 
hien entendido que éste siempre se ve r i -
fica por la base. 
A la cuarta voz, todos romperán el 
movimientor siguiendo esaclamente los 
principios y mecanismo esplicados, hasta 
la voz de 
Guias á sus puestos. 
A esta voz, los guias y comandantes de 
mitades del medio batallón de la derecha 
se restituyen á sus puestos en formación 
de batalla. 
NOTA. Los pliegues de á cuatro y 
drsplirgues de á dos en batallón , se veri-
ficarán generalmente sobre el centro, por 
ser mas rápidos y mas sólidos. 
Marchando una compañía en batalla, 
se formará á cuatro de fondo por derecha 
¿ izquierda marcando el paso la segunda 
fija y retirando el hombro derecho, ó ÍE-
quierdo las hileras que deban doblar, se-
gún el lado por que se quiera verificar, 
previniendo antes á la mitad ó coropafiía 
tjae se ha de seguir marchando de fren-
te, para evitar la equivocación de cu.-ui-
do se quiere hacer por el flanco, aunijue 
•iempre se conocería , pues para esto se 
debia añad i r , por hileras á la izrjsicida 
(ó derecha). 
Las voces de mando para hacerlo mar-
chando, son las siguientes: 
1« Compañía, por la derecha (izquier-
da ó centro) á formar á cuatro de fundo 
a. Marchen. 
Para disminuir el fondo marchmdo, 
'de lan ta rán las hileras el hombro opues-
*0 al costado por el qu ' se quiere efectuar 
el movimiento, para ganar terreno y de-
jar espacio para aumentar el frente. De 
este modo se. forma á dos de fondo sobre 
e' cen[ro, derecha ó izquierda. 
Lis vocos de nnndo son las siguientes: 
«i"1 Por la derecha (izquierda ó ce»-
l r o ) á formar á dos de fondo, 
a* Marchen. 
( 6o ) 
jé fJ . ICACWNSS D E 1A FORMACJOD 
á c u a t r o de fondo. 
Se usará la marclia á cuDlro de fonilo 
habitualnipnle en iodos los drsfih's, como 
la mas natura! al soldai'o , mas sólida y 
mas fatil de conservar su mitanismo. Se 
empleará eu lodos los plirgu^s y dcsplic-
gnes de las íorroaciones en rolumna cer-
rada, y sobre todo para la foimacion de 
los cuadros. 
Para entrar en estas csplicaciones e« 
preciso teper entendido que su liabajo 
ha de ser por trozos; estos se llaman las 
cuatro divisiones á que queda reducido 
nn ba ta l lón ; el primer trozo lo compo-
nen la compañía de granaderos y la p r i -
mera : el segundo la segunda y tercera: 
el tercero la cuarta y quinta, y el cuar-
to la sesta y cazadores. 
Cada nno de estos trozos es mandado 
por el capitán mas antiguo, y el espita» 
que le sigue hace las íuncionea de ttnien' 
( 6 ' ) 
te, p^r cnanto cada compañía se consi-
dera como una mitad de la subdivisión. 
Es preciso tener en consideración que 
para que estos movimientos ssan esaclos 
y sólidos no ha de haber en los trozos 
ninguna hilera impar, pues i i acaso, 
completns las hileras á cuatro sobrase a l -
Knn hombre, se colocará en til i esterior. 
También se ha de convenir en <]ue, para 
que los cuadros tengan base d<j alinea-
miento y al deshac«rse queden las colum-
nas correctas y sin que se promueva con-
1 uí¡f)n, h i de procurarse que los ejes de 
'as compañías pueden en una misma linean 
eslQ obliga que los cuadros que se forman 
e,i desfilada y columna , no pueden ser 
fectos y sí son un poco cuadrilongos, asi 
cotnot son csactamente rectos los que se 
t(»rruan en batalla, como se verá por Us 
Aplicaciones de ellos. 
( 6 , ) 
E $ f U C A C I O N D E LOS CVADñOS D E s r i L A N D O , 
Suponiendo qne an batallón desfilando 
de Í cuatro por la derecha, se hallase a-
nn-nazado de la caballería por su frente, 
flli mará el cuadro en la forma y voces 
siguientes. 
Voces de rnando. 
i . * Ba ta l lón , sobre el primer troto 
á formar el cuadro, 
a.* Marchen. 
A la primera vos, el comandante del 
primer I row le advert i rá que debe for-
mar en linea : el espitan de la segunda 
compañía advertirá á la .suya, que debe 
seguir marchando, encajonándose las BH 
leras, y deberá dirigirla á buscar la reta-
guardia de las cuatro hileras de la dere-
cha del pi imcr trozo: el de la tercera 
advert i rá á la suya debe encajonarse y 
descabezar á la izquierda para buscar la 
retaguardia de las cuatro últimas hileras 
del prinier trozo: el de la tuaita laman 
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dará unirse, y prevendrá debe irse á reu-
n i r con la segunda; el de la quinta pre-
vendrá á la suya se encajone y pasará por 
la diagonal i unirse con la tercera y el 
cuarto Iroso, que lo componen sesta y 
tasadores, mandarán que se encajone y 
seguirán marchando en desfilada , basta 
llegar á unirse con la cuarta, en cuyo 
momento formarán en línea. 
Los guias del primer trozo, en cuanto 
ítaya entrado en línea , quedarán firmes 
para jeryi r de Inse al alineamiento de 
Jas caras : los ^uias izquierdo» de la se-
cunda compañía y de la tercera, el p r i -
Btero se cubrirá con el de la derecha del 
Primer trozo, y el segundo con el de U 
izquierda ; y los guias izquierdos de U 
cuarta y quinta se cubri rán con estos, 
faciendo lo mismo los guias derecho é 
'"luicrdo del cuarto trozo en cuanto en-
tre en línea, para que sirvan de base al 
alineamiento. 
A la segunda voz, te ejecutará con la 
mayor posible rapidez este movimUulo y 
( € 4 ) 
al paso mas redoblado; teniendo cuidado 
cu seguida los comandantes de las com-
pañías que forman las caras de la dere-
cha é izquierda de mandar dar frente 7 
rectificar el alineamiento, in t roducién-
dose la fila esterior de la segunda y cuar-
ta compañía á retaguardia de la primera 
fila, que ahora viene á quedar en cuarta. 
La tila esterior de! cuarto iroso se in t ro-
ducirá igualmente á colocarse según que-
da esplicado para estas compañías , y el 
comandante de éi en cuanto se baya un i -
do el trozo á las hileras de la cuarta v 
quinta compañías, le n n n d a r á dar media 
vuelta á la izquierda y lo alineará. 
Concluida esta evolución, el coman' 
dante de batallón dará la voz de 
Guias á sus puestos. 
A esta voz, Tos guias se introducirán 
dentro del cuadro: los comandantes de 
mitades verificarán lo mismo , y en su 
puesto se colocarán el sargento de reem-
placo y tres cabos de fila esterior , para 
( 6 5 ) 
llenar aquel hueco ; cuyo igual sistema se 
observará respecto á este reemplazo de 
oficiales en toda clase de cuadros. 
Si concluido el golpe de caballería se 
quisiere seguir marchando t se deshará el 
cuadro por medio del desfile con las vo-
ces siguientes -. 
i . Flanco derecho, 
a.a A la derecha 
3.a Marchen. 
A la segunda VOE g i r a r á n , el primer 
^roio á la derecha , la segunda y cuarta 
compaíiía» á la izquierda , la tercera y 
lu in la á la derecha , y el cuarto trozo á 
'a izquierda. 
A la tercera voz romperán la marcha, 
Amando cada campaííía sobre ella su 
puesto. Pero si por temor de volver á ser 
Argados se quisiera formar en columna, 
•c b.irá por los medios y voces siguientes: 
1/ Ratallon, en columna por trozo* 
a-* Marchen. 
A la primera voz , el comandante del 
Pr>mer troso prevendrá se maulengaa 
fifa»eí. E 
( 66 ) 
Los cora a uJa n les de la segunda y cuar-
ta compañías las mandarán desfilar y 
descabezar á la derecha: los comandantes 
de la tercera y quinta mandarán dar me-
dia vuelta á la izquierda y 1*3 preven-
d r á n qqe deben conyersar á la derecba; 
y el del cuarto trozo prevendrá que de-
ben marchar á su frente hasta estar á 
distancia de mitad: los guias del primer 
trozo, en cuanto tengan espedito el te-
r reno , se colocarán en sus puestos para 
servir de b-ise al alineamiento de la co-
lumna. 
la segunda vnz romperán todos el 
movimiento: la tercera y quinta compa-
ñías verificarán su conversión y en segui-
da se les mandará dar media vuelta á la 
izquierda : la segunda y cuarta seguirán 
desfilando hasta encontrarse con las ca-
beus de la tercera y quinta, á cayo tiem-
po los comandantes de ellas mandarán 
hacer alto y dar frente, y el capitán ma# 
antiguo alineará todo el trozo por la í z ' 
quierda. E l comandante del cuarto trozo; 
( 6? ) 
en cuanto haya llegado á la distancia d« 
mitad , mandará hacer alto , inedia vuel. 
ta á la izquierda» y estableciendo su guia 
la alineará por la izquierda. 
Si sobre la marcha, yendo desfilando 
de á cuatro, un batallón íuese cargado 
por su ilanco derecho, formar á el cuadro 
con las voces y en la iorma siguiente. 
Vnces de mando. 
i.a Batallón , á formar el cuadro so-
hre el segundo trozo, 
3.a Marchen. 
A la primera voz, el batallón *e erra-
jonará en seguida y hará ai lo : el coman-
dante del «cgundo trozo, mandará dar 
frente á la derecha: el primero mandará 
dar media -vuelta á la izquierda y desea-
herar á la derecha : el tercero dará fren-
^ á la izquierda y advert irá que debe 
"n ie r sa r á la derecha; y el cuarto des-
fabtzará á la izquierda y marchará á 
huscar la retaguardia de las últimas h i -
leras del primer troto. 
A la s^anda vo?, se ejecutará el moví-. 
íiiienirt con toda rapidez: las filas este-
riores le introducirán : el comandante del 
Jprimer trozo mindará dar frente á la de-
specha y el del cuarto á la izquierda , y el 
del tercero mandará dar media vuelta á 
Ja izquierda. Los guias se h.ib ra n coloca-
do con anticipación como está prevenid» 
y sobre ellos se practicará el alineamien-
to . Concluida que sea la evolución , dará 
«i comandante del batallón la voz de 
Guias á sus puestos. 
E l segundo comandante, ayudante y 
sub-ayodante, en todis las especies de 
•cuadros tendrán cuidado de la dirección 
de los guias, d¿l alineamiento y de re-
dondear los ángulos de los cuadros, ha-
ciendo quí las hileras de derechi é is-
quierda de los trozos de base dén frente 
á derechi ¿ izquierda. 
Este cuadro se deshará por dojftle por 
los medios y voces siguientes. 
- IÍ* -POP el flinco derecha, 
a.* Á la derecha ^ 
3. Marchen. 
Á la segunda voz, el primero y cuarto 
trozo desfilan á la derecha y el segundo 
y tercero á la izquierda* 
A la tercera voz lodos rompen la mar-
cha, siguiendo los trozos por su orden 
tomando su lugar. 
Si la carga fuese pnr el Hamo izquier-
do se ejecuta lo mifino y sohie el mismo 
trozo, pero por metüos inversos: es decir, 
que el tr»zo que conversó á la derecha lo 
hace á la izquierda: el primer trozo, en 
Vez de hacer hileras á la deretha las hace 
4 la izquierda ; ó para mayor claridad, 
en lugar de descabezar á vanguardia des-
cabezará á relsguardia, y el coarto trozo 
fu lugar de dirigirse sobre su izquierda, 
descabtza á relaguardia y se dirige sobre 
su derecha. En lodo lo d*mas se siguen 
'os mismos principias y imeanisnio ct-
plicados. 
Si se quiere desplegar en batalla para 
peimanecer en esta l'oi inacíoB, «e ejecu-
' t a r i por los medies y voces siguiente*. 
( 7 « y 
i . Batal lón, á desplegar en batalla 
sobre el segundo trozo, 
a.1 Marchen. 
A la primera V O Í , el comandante del 
aegumlo trozo mandará dar media vuelta 
á la izquierda y establecerá los tres peo-
ne» para base de alineamiento: el coman-
dante del pr i imr trozo le hará girar á la 
derecha y hará hileras á la izquierda, 
después de re bisado el trozo de base dos 
pasos : el rrtmmdante del tercer trozo le 
advert i rá debe conversar á la izquierda, 
y el del cuarto le advertirá debe desñlar 
i su izquierda y seguir de frente hasta 
rebasar el tercer trozo, que deberá tam-
bién rebasar la linea de batalla dos pa-
«os f ' aalieudo después el guia izquierdo á 
la voz de AUn á alinearse con la base. 
Tanto el comandante del primero co-
-mo el del cuarto trozo tendrán cuidado 
de detenerse, el primero á la altura de 
Ja primera hilera del segundo trozo, y el 
«egundo á la última hilera del tercer trozo. 
Después que hayan desfilado y rebasado 
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de estos pantos su última hilera , el co-
mandante del prioiRr trozo lo mandará 
hacer alto, dar fren te, y lo llamará al 
alineamiento: á la voz de alto el gnia de-
recho del primer trozo ae alineará con 
loa de la base, y en esta forma rectificará 
Csactamenlé el alineamiento. 
El Comandante del cuarto trozo dar» 
las voces 
i . Frente á la izquierda/ 
a.a Marchen, 
Á esta voz, los soldados girarán á la 
izquierda y marcharán á su frente, y en 
cuanto hayan rebasado dos pasos de la 
linea, mandará hacer alto y media vuelta 
á la izquierda. A la voz de a l i o , el guia 
izquierdo saldrá á alinearse con los d é l a 
base , y e.n cuanto esté establecido , el co-
mandante del trozo lo mandará alinear. 
Si la batalla se quisiese formar á do» 
de fondo, el comandante del batal lón en 
la primera voz prevendrá : 
Batallón f' á desplegad en batalla i dos 
de fondo.' 
( 7 0 
Se ejecotará bajo los mismos p r inc i -
pios y mecanismo , con solo la diferencia 
de que el tercer trozo marchará i su 
frente en lugar de conversar á pié firme, 
para dar lugar á que el segundo trozo, 
que e» el de base, mande formar por la 
izquierda á dos de fondo. Dicho tercer 
trozo, el primero y el cuarto, tomarán 
sobre su marcha la distancia de un paso 
de hilera £ hilera para antes de entrar 
en el alineamiento poder disminuir el 
fondo, lo que ej entarán el primer trozo 
á la voz de a l to , y el tercero y cuarto 
después de dada la media vuelta á la iz-
qnierda, siguiendo en lodo lo demás los 
mismos principios esplicados. 
La esplicacion anterior es suponiendo 
al cuadro formado rmttra la carga por la 
derecha ; pues si se formase para resistir 
la tarja por la iiquierda, ó como ae es-
plica en el segundo caso, entonces se eje-
cutará bajo los mismos principios , pero 
por medios invenott 
( 73 ) 
E s t L I C A C I O N D E LOS CVADAOS 
de u n a c o l u m n a p o r c o m p a ñ í a s c o n d i s -
t a n c i a s e n t e r a s . 
f o c e s d e m a n d o * 
i.* Bata l lón, á formar el cuadro á 
cuatro de fondo sobre el primer trozo, 
a. Paso redoblado" 
3. Marchen. 
Á la primera voz, el capitán de grana-
deros mandará formar á cuatro de fondo 
por la derecha : el de la primera lo man-
dará formar por la izquierd?, y preven-
drá que debe marchar de frente, verif i -
cándolo á la voz ejecutiva y alineándose 
con granaderos, sin aguardar para esto el 
noovimienlo general, pnei que el primer 
*rozo debe quedar desde luego establecido. 
Los demás capitanes, el de la segunda 
Candara formar á cuatro de fondo por 
Ja derecha, el de la tercera por la iz-
S^ierda , el de la cuarta por la derecha, 
el de la quinta por la izquierda, el de la 
( 7 4 ) 
«esta por la derecha 7 el de cazadores 
por la izquierda, permaneciendo en esla 
forma. 
A la tercera voz se pondrán todos en 
movimiento, y el capi tán de la segunda, 
en cuanto su guia derecho llegue á dis-
tancia de mitad del primer trozo te man-
dará conversar á la derecha, y lo alinea-
rá por la izquierda á retaguardia de la 
últ ima hilera de granaderos, saliendo á 
la *oz de a l t o de este el guia derecho á 
cubrirse con el guia derecho del primer 
trozo: El capitán de la tercera continua-
rá marchando hasta qun su guia izquier-
do esté á la distancia de mitad del p r i -
mer trozo, y entonces mandará conver-
sar á la izquierda y lo alineará por la de-
recha , teniendo cuidado que su guia iz -
quierdo se alinee con el del primer trozo. 
Los capitanes de la cuarta y quinta veri-
ficarán esactamente lo mismo que los de 
la segunda y tercera en cuanto se hallen 
á la distancia de mitad de las compañías 
que les anteceden. Los de la sesta y ca-
( 75 } 
zadores Sfgairáa marchando á su frentr, 
formando ambas sobre la marcha el tro-
zo y siguiendo hasta cerrar la última ca-
ra del cuadro, donde harán alto y darán 
media vuelta i la izquierda , teniendo cui-
dado que sus guias se alineen con los del 
primer trozo para rectificar bien el ali~ 
neamiento. 
Á la voz de Guias d s u s puestos pasa-
r á n estos á fila esterior , y los sargento^ 
de reemplazo y cabos de fila esterior re-
levarán á los oficiales, cerrando los cla-
ros como está prevenido. 
Los comandantes de los teosos manda-
rán los fuegos que fuesen necesarios á la 
voz del gefe, y la fila esterior manten-
drá el orden. 
Para deshacer este cuadro se volvcpá á 
1* formación de columna por trozos con 
las voces y en la forma siguientes; 
i.* Batallón, en columna sobre el 
primer trozo, 
a / Marchen. 
A la primer* voz, el comandante del 
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primer trozo le advert i rá debe permane-
cer firme : los de la segunda y cuarta 
coopañ ias mandarán dar media vuelta á 
la izquierda y prevendrán deben conver-
sar á la izquierda ; y los de la tercera y 
quinta mandarán dar media vuelta á la 
izquierda y conversar á la derecha : el del 
cuarto trozo prevendrá í este debe mar-
char de frente hasta tener distancia de 
mitad. 
" A la si pinda voz se ejecutará con rapi-
üéz el movimiento. £1 comandante del 
primer trozo rectificará el alineamiento 
por su izquierda. Los comandantes del 
segundo y (vrcer trozos , en cuanto ha-
yan visto que ambas compañías han con-
cluido la conversión y se han unido las 
cah zas , mandarán hacer alto , media 
"vurlla á la izquierda, y los alinearán por 
la izquierda cubriendo sus guias con el 
del primer trozo. El comandante del 
cuarto trozo, en cuanto haya llegado á 
la tüslancia de mitad , mandará hacer al-
to , media vuelta á lá izquierda y alineará 
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por la izquierda , cabriendo t u guia con, 
el del primer Irozo. 
Sí en este orden se quisiera desplegar 
la batalla , se hará por los medios espli-
cados en los despliegues de columnas ; y 
si se quisiere desplegarla á dos de fondo, 
se hará * la base formar á dos por so de-
recha, estableciendo en ella los peone» y 
se prevendrá en la voz de mando, para 
que al tiempo de marchar los trozas va-
yan las hileras tomando la dí&tancia, con 
el objeto de que, á Ja vos de frente d la 
derecha que darán los comandante* de 
ellos, disminuyan el fondo. 
Si la columna estuviese ya firmada 
por troios con medias distancia», se for-
^ i r á el cuadro del mismo modo conver-
sando por compañías á derecha é izquier-
^*. Si la columna estuviese cerrada en 
fQasa , se tomará ta distanch de rujiad 
Por vanguardia, retaguardia ó centro. l 
Si están lo un reginiiento f )cnn4o e« 
columnas piralelas se quisiesen dormir 
íoj cuidros oblicuos, se coldcarátn, dos 
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peones formando linea oblicua con la ba-
se, de manera que ios vértices del ángu-
lo que debe describir el cuadro queden 
exactamente en linea recta , y entonces el 
g-te del batallón mandará 
i.a Columna , i cambiar de direc-
ción por el flanco derecho, 
3.a Marchen. 
A la primera voz, los comandantes de 
los trozos mandarán girar á la derecha. 
A la segunda voz todos romperán el 
movimiento, ejecutándolo como se pre-
viene en la escuela de ba t a l lón : verifica-
do que sea se mandará formar el cuadro. 
Es preciso mutho cuidado en el alinra-
inienlo de los vértices, para que los fue-
gos describan la paralela. 
Si se quisiese volver á dejar las colum-
nas paralelas para desplegar la batalla, 
se deshará el t u ; tiro y el movimiento 
preliminar cambiando de dirección por 
el flanco izquierdo. 
También pueden formarse los cuadros 
cb lkuo i cícalciuijtlo las columnes, f c r -
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pnando el ángulo de los cuarenta y cinco 
grados. Este último es en mi entender el 
roas breve , el mas esaclo y el que ofrece 
menos inconvenientes, 
ESTÍICACION D E LOS CUADROS 
rec tor e n b a t a l l a . 
Suponiendo un batallón formado en 
batalla a dos de fondo, qye se quiera for-
mar en cuadro > se manda r í por el co-
mandante del batallón formar i cuatro 
de fondo por oí centro, y en seguida se 
darán las voces siguientes: 
1.a Batallón , i formar el cuadro so-
bre el secundo troio, 
a.* Paso redoblado 
3.* Marchen. 
Á la primera vox, el comandante del 
primer trozo mandará dar media vuelta 
4 la izquierda, y le prevendrá debe con-
versar á la derecha, encajonándose á re-
taguardia de las hileras de la derecha del 
segundo trozo; el del tercer troto iban-
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dará igualmente dar media vuelta á la iz-
quierda y prevendrá debe conversar á la 
izquierda , empalmandú las hileras de la 
derecha de este trozo con las de la izquier-
da del segando: el comandante del cuar-
to trozo mandará desfilar á la derecha y 
descabezar á retaguardia. 
A la tercera voz romperán todos el 
movimiento con la mayor celeridad po-
sible, apoyando el cuarto trozo la cabeza 
á retaguardia de las hileras de ¡a derecha 
del primer trozo, y empalmando las ú l -
timas hileras de la izquierda con las de la 
izquierda del tercero. Los guias se estable-
cerán como está prevenido t cubriéndose 
con los de la base y todos darán frente al 
campo, rectificando el alineamiento. 
Los comandantes del primero y tercer 
trozos tendrán cuidado en su conversión 
de quedar perfectamente perpendiculares 
con la base: el primero se alineará por 
la izquierda , el tercero por la derecha, y 
el cuarto lo hará igualmente por la iz-
quierda. 
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Los gefes y ayudantes vigilarán la po-
sición de los guias y redoudéz de los cua-
dros. 
Se volverá al orden de batalla por las 
voces y medios siguientes: 
i." Batallón > á desplegar en. batalla, 
•obre el segundo trozo,, 
a.* Paso redoblado 
3.a Marchen. 
Con antelación se colocarán los peones-
en la primera íila del segundo trozo, y á 
la primera voz, el comandante del p r i -
mer trozo le previ-ndra que debe variar 
de dirección por la izquierda: el del ter-
cero que debe verificarlo por la derecha; 
el del cuarto mandará desfilar á la dere-. 
cha y romper la marcha á su trente para 
entrar tomo en despliegue de columna. 
A la voz de Marchen ejecutarán todos 
con la mayor rapidez este movimiento: 
los guias derechos é izquierdos saldrán 
con la debida anticipación para cubrirse 
con los peones. 
F 
( ) 
El spgunclí) coraarntanlc y ayudante 
cuidarán de su esactilnd. 
Si la batalla se quisiese dcsp!>g.ir á dos 
*le fondo , se cjpculará lia jo los mismos 
principios y los ínisruos medios, pero en 
*ste caso el tercer trozo marcliará á su 
í r e n l e , loruando el intervalo de hileras, 
|»ara que al veriíicar su variación entre 
ya de á dos, la cual no realizará hasta 
<qne el secundo trozo, que es el do hase, 
faaya formado de á dos por s« izquierda. 
£1 primer trozo, al verificar su variocion 
3a hará desdoblando; y el cuarto trozo 
sobre su «iarcha tomará los intervalos 
•de hileras, para que á la vos de f r e n t e d 
3 a d e r e c h a disminuyan y entren en la 
línea de batalla á dos de tondo. 
Para formar los cuadros oblicnos e» 
batalla, lo primero que se prevendrá por 
el comandante del batallón es formar á 
cuatro por el centro, y en seguida man-
dará : 
x . ' Batallón, á formar en cuadro o-
idicuo lobre el segando y tercer trozo. 
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a.a Paso redoblado 
3.a Marchen. i 
A la primera \ o z los cuatro Iroios <Tan 
media vuelta á la izqnitínla, advirtiendo 
aus comandantes, al segundo trozo que 
debe dar media conversión á la derecha, 
el tercero media conversión á la izquier-
da empalmando con las hileras del segun-
do , el primero y cuarto que deben mar-
char á su frente hasta llegar á la altura 
de la última hilera del iroso que le ante-
cede, en cuyo caso el primer trozo var ía 
de dirección á su derecha y el cuarto á su 
izquierda con el objeto de formar la terp 
cera y cuarta cara. 
El segundo comandante y ayudantes 
tendrán cuidado de establecer los peones 
donde deben apoyar su media conversión 
el segundo y tercer trozos, á fin de quft 
quede perfecto el ángulo recto, pasando 
en seguida el ayudante con un peón á 
colocarlo esactamente en fronte del vé r -
tice del ángulo que forma el segundo y 
tercer trozos, el que debe servir de apoyo 
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•después de sus variaciones al primero y 
cuarto. 
A la tercera v a i , se ejecutará lo espli-
cado á paso muy redoblado , encajonán-
dose el tercer trozo con el segundo, a l i -
neándose con la primera hilera : el p r i -
mero , después de variar de dirección se 
encajona con el segundo, alineándose con 
la primera hilera de este., y el cuarto 
cierra y se empalma. 
Para deshacer el cuadro se verificará 
con las voces y por los medios siguientes: 
i.a Tiatallon, á desplegar en batalla 
sobre el segundo y tercer trozo, 
a * Paso redoblado 
3.a Marchen. 
Con la debida anticipación el ayudante 
colocará en el vérlice del ángulo por la 
parte esterior el guía izquierdo del segun-
do trozo dando frente á la derecha : el se-
gundo comandante conducirá el guia de-
recho del sfgundo trozo, y el ayudante el 
izquierdo del tercero, para formar con 
I©» jres linea ó base de alineamiento. 
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A la tercerá voz, el segundo y tercer 
trozos en t ra rán en linea por la derecha 
« izquierda , saliendo con anticipación los 
guias de las mitades á colocarse en la l i -
nea para formar los puntos intermedios. 
primer y coarto trozos marcharán de 
^ente, el primer guia á ía izquierda y el 
cuarto á la derecha , hasta que llegados á 
Ja altura de las últimas hileras-de ios res-
pectivos trozos donde deben tener su hne-
co» niandarán entrar en linea, saliendo 
con la debida anticipación los guias de las 
mitades á colocarse en la linca, teniendo 
presente que en el medio batallón de la 
derecha d eben salir los guias derechos, y 
1^» el medio batallón de la izquierda los 
8,J1as izquierdos. 
Si la batalla se quisiese desplegar á dos 
^ fondo, se hará bajo los mismos p r i n -
Clpios y mecanistíoo, ejecutando disminu-
yendo, Jo que se hace ahora con el fon-
do doblado. 
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SEÑALES PARTICULARES 
que fia de usar el regimiento con lo& /0-
ffues de corneta para las chiscs y vasas 
que ae espresan. 
Llamada de cabos furrieles. 
V a golpe de alendan y un punió ailo. 
Todos los cobos» 
U n golpe de aleación, un punió alto 
y derecha. 
Sargentos de semana. 
Un golpe de atención y dos puntos alto?' 
Sargentos primeros. 
Un golpe de atención y tres puntos alloí' 
2'odos los sargentos. i 
Un golpe de alenciou, tres puntos a''! 
t o i , c izquierrla. 
Abanderado de provisiones* 
Un golpe de atención f tres pontos a' 
tos 7 un golpe de fagina. 
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Abanderado de armas. 
ttn gftlpe de atención, tres punios a l -
tos y un {-olpe de al aquí*. 
Ayudantes de semana. 
Un golpe de atención y cuatro puntos 
altos. 
Los t r e s ayudantes. 
Un golpe de alt-ncion , cuatro punios 
altos y un golpe de misa. 
S e ñ o r e s segundos comanda ni es, 
Urj golpe ác atención, cinco puntos 
alto» y un golpe de ilaruada. 
Compañías de granaderos* 
Un golpe de atención, marcha y redo-
blado. Cuando solo se quiera formar una, 
se distinguirá con un punto agu<)n la p r i -
, dos punios la segunda ^ y tres pun-
tos la tercera después del toque marcado. 
Compañías de cazadores. 
Un golpe de atención, ataque y rodo-
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blado. Cuando solo se quiera formar una, 
se distinguirá con un punto agudo la pr i -
mera, dos puntos la segunda, y tres la 
tercera después del toque marcado. 
Cuando se quiera formar Jas compa-
ñías de granaderos y cazadores reunidas. 
Un golpe de atención , marcha, ataque 
y redoblado. 
Todos los señores oficiales d recibir ór -
denes, del gefc. 
Un golpe de atención y oración con 
cuatro puntos agudos. 
Señores gefes oficiales y tropa. 
U n golpe de atención, seis puntos a l" 
tos y un golpe de marcha, á cuyo toque 
deberán acudir todos los dichos á sus p rc 
venciones y la tropa á sus coarteles, pue5 
equivale al toque de generala, y por lo 
tanto cuando se oiga se verificará con vi" 
veja. 
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